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LET TR E  D U  C H A N O IN E CO RREIA D A  SILVA  
A U  M IN ISTR E  D ’O U TR EM ER
(22-XI-1907)
SOMMAIRE —  Le chanoine de Porto Jose Correia da Silva donne 
les motifs par lesquels il juge ne pouvoir pas accepter 
I’eveche ef Angola et Congo.
Il.mo e Ex.m0 Sr.
Acuso a recep a^o do oficio de V. Ex.a de 21 do corrente 
e, muito reconhecido, agrade^o a participa^ao de que Sua Ma- 
jestade El-Rei houve por bem nomear-me e apresentar-me 
para Bispo da diocese d’Angola e Congo.
Infelizmente nao posso aceitar esta nomea^ao, como ja 
expus ao Ex.mo e Rev.m0 Sr. Nuncio Apostolico e ao Ex.mo 
Sr. Ministro da Justi^a. Tive, em tempo, uma doen^a numa 
perna que se agravou ultimamente em uma viagem que fiz 
a Palestina e Egipto, a ponto de so com muita dificuldade 
poder, em aiguns dias, andar. A demais vi que o calor intenso 
exercia tal ac a^o sobre mim que me impossibilita para o tra- 
balho.
Por isso, se V. Ex.a me perdoa o atrevimento, rogo o obse- 
quio de, por mim, apresentar a Sua Majestade El-Rei os meus 
profundos agradecimentos e os motivos porque nao aceito o 
e'levado cargo em que houve por bem apresentar-me.
Deus guarde a V. Ex.a 
Porto, 22 de (Novembro de 1907.
174
I l“° e Ex.mo Sr.
Ministro da Marinha e Ultramar.
~ C o n e  g o  Jo se  A lv e s  C orreia  da S ilv a  
AHU —  A u to rid a d e s  D iv e rsa s , 1905-1908.
N O T A  —  Le chanoine Correia da Silva, ancien eleve des Peres 
du Saint-Esprit, confirme eveque de Leiria par la bulle Commissum 
humilitati Nostrae, du 15-V-1920, a ete sacre le 25 Juillet a Porto, 
par l’eveque M gr Barbosa Leao, ancien eveque d’Angola e a fait son 
entree solennelle a Leiria le 5 Aout. Le chanoine Correia da Silva 
est ne a S. Pedro Fins, commune de Maia, le 15-1-1872 et est decede 
a Leiria le 4-X II—1957. II est enseveli dans la basilique de Fatima.
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